2.10.3. 教育活動概要 (2.10. 組織情報システム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown



































































会第 73全国大会，in CD-ROM，2011年 3月． 
2) 藤澤将吾，南野謙一，後藤裕介，渡邊慶和，“プロジェクト演習におけるマネジメント支援システムの開発，”
情報処理学会第 73全国大会，in CD-ROM，2011年 3月． 
3) 三鬼安加里，南野謙一，後藤裕介，渡邊慶和，“研究室における就職活動支援システムの開発，”情報処理学会
第 73全国大会，in CD-ROM，2011年 3月． 
4) 耿慧，南野謙一，後藤裕介，渡邊慶和，“海外協定大学間における日本語による学生交流に着目した留学支援シ
ステムの提案—岩手県立大学と大連交通大学の学生交流への適用，” 情報処理学会ヒューマンコンピュータイン
タラクション研究会，in CD-ROM，2011年 1月． 
5) 中村悠太，渡邊慶和，南野謙一，後藤裕介，“質的・量的研究におけるミックス法を用いた自治体クラウドに関
する組織内フィールド分析，” 情報システム学会 2010 年度全国大会研究発表大会，in CD-ROM，2010年 11月． 
6) 中村悠太，渡邊慶和，南野謙一，“エスノグラフィーを用いた自治体クラウドに関する組織内フィールド分析，”
経営情報学会 2010年春季全国大会，in CD-ROM，2010年 6 月． 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 田村亘，情報処理学会，第 73回全国大会学生奨励賞受賞，研究室における学生の研究活動支援システムの開発，
2011年 3月． 
